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 the meeting. es en though Kessler was present. 
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 Oil 
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board to 
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said,  and 
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 he asked last week. 
But seseial 
board members  
said
 the 
decisiim  was 
one  
of necessits . null


















 early and did a 
poor 
job 
of prepat mg 
weekly  
agendas
 last semester. 










tin.- she said. 
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need 
to stay  
through
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Richaid director of 
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Kirmsse  and Phillips  all 
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before." Phillips 
said.  
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1973. The excitement 
of watching individuals share esperi 





group is an added 
bonus
 of 
the trip,  he said. 
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officers  in 









aspiring  police 
officers, 




was  hired 
as




 1986. hut 
her 
career 




 is still 
part  of the 
pro-
gram in her 














she is an art
 major. 
This course





in her law en-
forcement  
career.  
"We desperately need 
appli-




























have  that 
problem. She is 
articulate  and 
softspoken,  
hut still exudes author-
ity. 
The  program 
teaches






























 solely on 
a 
volunteer  basis for both 
trainers  
and 










 services. including 
dances,
 
athletic events and 











Robert Womack said. 
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day I wondered about
 all the good 
things 
I could do with 
an
 AK -47 assault
 rifle. 
I couldn't
 think of 
one. 
Obviously,
 the Santa 
Clara County 
Board  of 
Supervisors  couldn't 
think of any 
either
 because 
last week it 
banned
 assault -style 
weapons in 
unincorporated areas































 areas where 




decision  just 
doesn't make any 
sense.  To 
me, it 
translates  into an 
act
 of cowardice and
 an 
attempt 
to protect the 
gunshops  that 
still  sell the 
weapons. 
Another
 organization that 
has angered me 
over  
this issue




which  has blindly 
defended
 the use of 
assault 
weapons
 ever since 
Patrick  Purdy killed
 
five 
children  and injured 29 
others  in a Stockton 
school yard 
Jan.  17. 
NRA 
representatives  have continued
 to 
rationalize 
the use and ownership
 of assault 
weapons by 




 states: "The right to 
bear arms shall not be abridged." 
And 
what do you hunt 
with an AK -47? 
Ducks?  Rabbits? 
Lions?
 Tigers? 
I support constitutional amendments just as 
much as 
the
 next guy, but when that phrase was 
written, it took one hell 
of a rifleman to pack his 
powder, stuff his ball, and get off one musket shot 
within 
15-30 seconds. 
If the colonies were armed with AK -47s. 
the 
Revolutionary War would have been won in a 
week.  
Today, there is absolutely no need for the 
average person to carry around the kind of 
firepower that is afforded with an AK -47. 
The NRA, though, has argued that such rifles 
are "constitutionally protected," and besides, they 
say, the rifles are commonly used in hunting. 
Well, I admit I'm no hunter, but wouldn't that 
type of weapon take the sport out of it? What 
animal on 
earth  could possibly escape the wrath of 
such 
a weapon? 
And what do you hunt with an AK -47? Ducks? 
Rabbits? Lions? Tigers? I just can't believe that an 
AK -47 is a viable necessity in the sport of  hunting. 
The NRA has 
also argued that 
the AK -47 
is an 
excellent weapon for target practice. 
Excuse me for being confused, but a baseball 
player practices for a baseball game, a football 
player
 practices
 for a football game, what in the 
hell
 does a 





Patrick  Purdy practiced 
many hours 
before
 he walked onto 
that Stockton 
school  yard 
and opened fire. 
Yeah. I've 
been  thinking a 
lot  about assault
-type 
weapons since
 that day. And I 
think I've finally 
found out 
what  an AK -47 rifle 
is
 good for. 
Nothing.  
Rob Lyon is 
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into tainted future 
There's an area in Southern 
California that every urban planner, 
politician and resident of 
Santa 
Clara County should visit. 




burgeoning suburban communities 
of Placentia, Yorba
 Linda and 
Anaheim Hills currently grind 
shoulders.  
Twenty
 years ago, the area was 
called Santa Ana Canyon, the name
 
long-time residents 
still  identify 
with. 
But  it's not really much of a  
canyon anymore. The Santa
 Ana 
River, which once wound
 its course 
through the canyon's cliffs, has long 
since been 
dammed.  And the 
canyon itself,
 once home to coyotes 
and wild 
horses, is now home to a 
new creature: man. 
The base of the 




 population crunch of 
Los 
Angeles
 County and older parts 
of Orange County, gladly accepted 
the long commuting drive for 
homes in the canyon. New 
communities were formed 
overnight, and 























































































drama  and film 
writing  at SJSU. 
As
 my thoughts 




 I can't help but
 think of the 
many  things 
that
 I have left




beauty  during 




 felt love, 











 of life 
brings
 with it 
both
 joy and 




this  once 
upon












each  single 
moment in 
which 
you are lucky 









people  within 
our  society. It 
is a shame, for 
there is much lost with 
that 
confining way of life. 
I feel there shouldn't 
be that fear.  
We
 are raised to be afraid of 
being mortal 
humans.  Death is something 
that we very rarely talk about 
in
 direct 
relation  to ourselves. It is something that 




 Because we cannot 
talk about that fear,  a wall is built. 
On every street corner is a 
nameless  face 
with a unique life. We rarely take the time
 
to recognize 
this. They are just another 
person in the 
throng. But really, they aren't. 
I have found in my life that it is
 
best to  
keep high standards for myself and my life, 




 other individuals, regardless
 of 
their standing within society. I have learned 
that I am me. There is only one of mc. I 
love who I 






sadness in death comes. I am going to miss 
myself. 
I am grateful for the gift of life. 
borrowed it with wonder




with respect. I have 
learned. I have loved. 
Life 
allowed
 me to know that there is 
indeed existence. 
I hope one day all mankind
 will 
understand that they




 is better: love 
everyone, for you are
 better than none. We 
are built
 of atoms that structured the 
dinosaurs
 and will one day travel the 
reaches
 of our universe. In the face 
of death, 
I see how 
much
 further we could come if 




 all that I 
have  
borrowed.
 It all 
comes 








 enrich their lives with the
 joy of 
life. Appreciate life. Enjoy life. Share life. 
It's  one thing we all have on an equal basis, 
whether sick or well, Jew or Gentile, 
Protestant or Catholic. Know that you
 are 







 their eyes to the 
hills that surrounded
 it. Acres of 
untainted land
 were cleared and 
leveled, new homes with 
average 
price tags of 
$200,000  were built, 
and the 
smog, traffic and population 
density
 increased to maddening 
levels. 






A drive along the
 91 freeway 
from the 
city of Fullerton to one
 of 
the
 new housing communities
 in 
Anaheim
 Hills --a 
distance  of 10 
miles-- now takes
 approximately 45 
minutes. 
In
 early -morning hours 
one can see 
the new houses being 
built atop the hills; by noon, brown 
smog obscures them. 




 house frames have 
replaced what 
once
 were green, 
untainted hills. A fitting 
testament 
to humanity's ability to conquer 
any 
environment;  and a 
vivid  
revelation





But that's the cost of 
progress.  
Santa Clara County, while 
not 
having an identical





 County's: An increasing
 
population base, close
 proximity to 
central cities,
 and  a higher standard 
of living than most 
areas of the 
country.
 
And a southward drive on the 
280 or 
101 freeway still offers a 
glimpse 
of the green hills and 
mountains







a closer look, the 




 up the sides
 of 
those hills
 is evident. 
With  the 
county's growth still 
increasing,  and 
traffic already a 
major problem, it's 
easy to believe
 that sometime in the 
not -so
-distant  future, houses 
and the 
other amenities




 top of the hills. 
But





hills  anyway, when 
they  can 
be replaced with 
asphalt
 roads, new 
condominiums and a 
gorgeous view 
of a thick 
gray  soup of smog? 




























"Doctor,  how 





many.  Two 
or three.
 I'll be right back 
after
 the 
nurse sets up." 
"Mommy, is 
it going to 
hurt?"  Tears 
well  up in 
anticipation. 






fell  in 
the  
first 
place,  honey." 
Mother  strokes 



























thinking  quickly. 
"Tuesday."
 





us not to come




 is only 
Wednesday."  
"Oh, Mom," the
 child sighs in exasperation.
 
"Teacher
 says you're 




 every week. 
Tomorrow  is teacher-
inservice day, and
 then we get Lincoln's
 birthday 
and Monday is 





Friday off, too, but I forget
 why." 




 to wrap her 
fingers  
around the
 child's throat. "What
 newsletter? Why 
is this the first
 I've heard of three days
 off?" 
"I brought it 
home





 "That's the one I lost at 
the babysitter's." 






"Can I have a cookie?" 






"Can I have three?" 
"How 
about  just one?" 




 to herself. 
But




 what happened to your eye?" 
"It's hurting!" Lower
 lip quivers. 
"It's all gunky! Do you 
have







it looks like you're 
allergic  to something. 
Were you sleeping








"Crystal Ann, I've 
told you not to sleep 
with the 
kitty  because you might be 
allergic
 to her. Now 
look  at your 
eye!" 
"She was,





"Well, I'm afraid 
I may have some 
bad  news. It. . 
Crystal is 
allergic  to the kitty,
 then we will 
have to 
give the 
kitty  away, 





 her eyes 
swelling 
up


















































































































































































perspective  of women,
 as well as 
other areas of 
concern




a 1984 SJSU fine arts 
grad-
uate.  said in her 
opening
 speech that 
African 
women  are 
exploited
 in 
three areas: In 
their  African national-
ity, in 
their class, and






to confront their 
oppressors 
and must 
struggle  also to 
build a fu-
ture for African 
people at home 
and  
abroad,"
 Watu said. 
African women
 and African 
stu-
dents 
alike  need to join 




the key to getting 
things done," said 
Watu in an 















life . . . (it is)
 a struggle so 
every-
one can 








 is the natural
 pro-
gression following the 
establishment 
of
 a socialist 
government,
 she said. 
While 




 slavery of 
"stripping  the 
African woman
 of all her rights,"
 




 feminism" is that 
it pits men 








away  from the real cause. 
Watson said that black women 
have been hidden in history. African 
women 
have  always had an "inter-
nalized spirit of independence,
 and 
without  it, we would never 
have
 
been able to survive." 
The key to unity among blacks is 
organization,  said Watson, who
 has 
taught
 at SJSU 
for 




amount  of 
activity  and 
unity within the black 
students
 has 
decreased since her arrival in 1972. 
Watson said 
black people today 
are too comfortable. 
"Many young (black) people 




racism  is cWilLt
 u lieu 
it actual!)  still exists in a subtle 
form." 
Racism in the 
workplace  is a 
continuing 

















Watson said this younger genera-
tion
 




the system, like those who 
have 
joined the ranks of Yuppies. This 
has in turn caused a "spatial separa-
tion as well as a psychological sepa-
ration among blacks.'' she said. 
Others, Watson said,  have a chili -









ism. Teles sit 
in propaganda 
contrib-
utes to the disillusionment 
younger
 
blacks feel, belies 
mg in an "Ameri-
can dream" u hich does not exist. 
Student counselor Marjorie Craig. 
who 
was  in 
the audience







take on more responsibility,
 listen 
more.




















get  involved 
in
 a 
way  that 
will






















InterCultural  Steering  
Committee:  









Awareness  Month: Pan-
African Bazaar, 
Student  Union. For 
more information call 280-0234 or 
924-2591.
 
United Campus Christian Min-
istry: Prayer group, 3:30 p.m., 300 
South Tenth Street. For more infor-
mation call 298-0204. 
Spartan Review: 
Meeting, 12:30 
p.m.. S.U. Montalvo Room. For 
more 
information  call (415) 656-
6325.  
SJSU Film Production Club: 
Meeting, 2 p.m.. Hugh Gillis 
Hall 




 Taekwondo Club: Prac-
tice, 3 p.m, Spartan Complex Room 
202. For more information call 258-
98(X). 
Asian  American Spring Festi-
val: 
Meeting,  7 p.m.. S.U. 
Pacheco
 




Production  Club: 
Meeting,
 2 p.m., Hugh Gillis Hall 








 For Christ: 
Prime 
time, 7:15 p.m.,



































































p.m.,  Spartan 
Memo-
rial 











 A . A.C.F. 










































Gillis  Hall 





















SJSU Marketing Club: 
Fairmont  
Hotel careers, 3:30 p.m.. S.U. Cos-
































Field Studies in 
Natural History 
Dwight
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Soon  Game!, 






Peters.  Scott 















































































MX)  South Tenth 
Street.  For 
more
 information 


























































10% off with student or 
staff
 I.D. 
































































































































































 Titekwondo Club: Prac-
tice, 3 p.m.. 
Spartan Complex 
Room 202. For more information 
call 
258-9800.  
Spartan Tennis Club: Weekly 
tennis lessons, 2:30 p.m.. Park Cen-
ter 
Athletic  Center. For more infor-
















College  Degree 































skilled member of the






















For  more information 
contact  your career 
center  at. 
924-6
 























































Planning  and Placement 
Services
 and Programs 
are 
provided
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lost 
,u,,:csNlol
 singers usually 
find fame after years of hard 
work. But for dance music's 
recent 
find.
 Noel, it took only a 
matter  of 
months.
 
For the 23 -year -old Hispanic 
from the Bronx, who has 
.cd recent acclaim for his 
deiqa hits "Like a 
Child"
 and 
"Out of Time," it was 
a case of 
being in the right
 place at the 
right time. 
"I was hanging 
out with some of 
my friends in a park, and 
this guy 
came




male vocalists," said Noel, 
prior to his February 
17 
performance
 at Studio 47 in San 
Jos,.. "All my friends 
pointed  at 
inc 
because
 I was always 
humming 
a tune on the street." 
A few days after jumping onto a 
park bench and singing a 
rendition of Barry Manilow's "I 
Write the Songs," the
 James Dean 
look
-a -like found himself in a 
Manhattan  recording studio. 
Front that studio session came 
the song "Silent Morning," which 
would give Noel perhaps the 
biggest
 thrill so far in his career 
a New York Music 
Award  for best 




the  song dealt
 with a 
 successful
 matador's 












































wouldn't apply to 
the kids in 
the  city." 
So Noel delved back into his 
past and rewrote the song, 
focusing 
on
 a relationship he had 
with a girl when still in 
high 
school. This seemed
 to do the 
trick,  as "Silent Morning"
 began 
climbing  the 
Billboard


















 To Go 
53)






Please present coupon 
when ordering. One 
coupon per 
customer  
One offer per 
coupon. 
Not






















public spotlight is quite a 
contrast 
to his former lifestyle. 
He
 was 
previously a busboy in several 
New York clubs and a member of 
a Bronx
 street gang called "The 
Young Skulls." He eventually 
left the 





"I was in a rumble one night and 
got stabbed in the wrist," he said. 
"After that 
experience  I thought to 
myself, there had to be better 
































 8 minutes 
from
 campus 
 ;0% discount for S.J.S.U. 
Students, faculty.
 & Staff 
on weekly


















































































































 it up 
spicy  
By
 Lisa Elmore 
Daily staff writer 
San Francisco is full of Italian 






 Street near Geary, 
Kuleto's is connected to the Villa 
Florence Hotel. The restaurant's 
high, stained-glass ceilings and 
numerous plants create
 an airy, 
comfortable feeling. A shelf, nearly 
the length of the dining room, hosts 
a long row of wine bottles. There 













My sweetheart and I (it was 
Valentine's
 Day) were seated at a 
small  table near the oyster bar. It 
was close to the bus station, and a 
little noisy, but that distraction was 
forgotten once the meal began. 
A busser placed 
a basket on our 
table containing three types of 
bread: nutty wheat, sourdough and 
pizza. Olive oil for 
dipping
 the 



















































































Italian.  My 
date
 wasn't 
crazy  about 
















My date chose the 
Risotto  
Zafferano
 ($10.50), a 
pesto-flavored  
rice pasta with prawns, scallops and 
sun-dried tomatoes. For the sake of 
research, I tried it  heavenly! 
I had 
the Tortellini Verdi e 
Bianchi ($9.25),
 cheese and 
spinach -stuffed tortellinis in a white 
cream sauce
 with radicchio (which 
resembles cabbage in flavor). It 
was 
the best tortellini in 
cream  sauce 
I've 
ever
 had. I still can't decide 
which dish I 
liked best, though. 
Dessert was the only thing my 
date and I agreed on. 
We
 both had cafe mocha and 
agreed it was the best we'd ever 
had. It 
was very chocolaty and 
not 
the least bit bitter. 
My 
date's main complaint was 
the amount of garlic in his dinner  
he thought
 it was too much. I, on 
the other hand,
 found this to be one 
of 
its most attractive qualities. 
He 




you  like real (full of garlic 
and loaded with spice) Italian food, 
my guess is that you 
























































ALL  IT COSTS! 
ONE 
TRIP THRU LEAF'S SALAD 
BAR  
& YOU'LL SEE 
WHAT WE MEAN. 
IT'S ALL
 YOU CAN EAT 
& 






 1st STREET 
SALAD BAR $6.37  
10% DISCOUNT TO VALID
 
S.J.
 STATE STUDENTS AND STAFF. 
JUST 
PRESENT
 La TO CASHIER.
 
OFFER
















students  currently 
enrolled
 in mechanical 
engineering, nuclear 







 looking for 
engineering  students 
with 
leadership  potential 
to
 fill a limited 
number  of 





Jose,  CA. 
Opportunities
 exist in such
 fields as: 
 Fluid Mechanics 














 information on 
GE
 Nuclear Energy 
please  refer 
to the
 General Electric





Monday, February 27, 
1989 






Wednesday, March 1, 1989 
10










presentations  on 
Monday.  
Refreshments





















































 remain  unblemished
















 his season 
total  to 40 and 
improved
 

















stamped envelope to KAIHTSU 
MARKETING. 
734  
5 4th St Box 
5, Philadelphia, P. 19147 
Apply  
today for 
your  future' 
NEED MEDICAL INSURANCE, 
Want 
good coverage you can 





 Monthly terms svall.k. 
Cell
 Mark Ellice 
at (408)943-9190 
for  no 
obligation quote 
STARTING THIRD








 San Jose, CA 95109 






and Money too Cleanings end of-
fice vialls at no charge For bro. 
churl sale  S oftic or Student 
Health Center or cell (408)371-
. I 
1 in San Jo. 
408-976.2002 
SOUTH
 BAY BULLETIN BOARD 
Something 





Leave your message or you 
con 
hear aft messages from others, 
try It. you II I. 
gled you did Call 
daily' Messages change Ire
 
quently
 Only $2 any 
toll 
AUTOMOTIVE  
, BUY A NEW CAR 
hassle  free for less 
money You pick the model,  make 
end accessories We find you the 




 cell KEN 
at 721-0639 






DEA Avellable your area
 now 
' Cell (805)
 6412. 7555. 181 C-1255 
75 NOVA 0'clr.  auto. current tags Mtn 












 :IBM TURBO XT Clone. 20 MHO, 2 
floppys. color
 mt.,  grsphIcs, 




CAMS()  SC 4.5 
camera.
 2 lens 
mounts. 
wide angle bellow 
Pen-
h..
 spot. meter 
focusing
 cloth. 
Polaroid  405 holder. 
Schneider  
150mm 
85.8Schnoklet  90MM I 8 
Portable 
carrying case $890 371)-
7277 




 full 589, queen $129, 
king $198 You get
 both pieces 
Bunkbeds
 $129 Bedfrems 
rivefl. 
Ibis now 
if your bed 
s o t I  giving 
you 
the comforl or 
the support 




 are very 
comfortable  & 
cheap 
















 AYE Director. 
245 Dillon 












 shift (21-40 
hr work 
week)  Requires 




 ruip or 





Must 0.  
























 San Anto. 
nlo Rd. Soil* 
112. Los Altos,  CI 
94022, (415) 949-2933 
COUNSEL OR 




faclidles  for 








end pert time 
positions  available 
Sterling 
16-36 25 hr Cell (401) 
448-3953
 
fore March ist 
in the Student Ac-
tivities & Services °dice next 
to 
the 
pub  974-5950 
FOREIGN
 STUDENTS 
& SCHOL ARS 
Int I 

















ing essistance For into send 
resume to BCS let 
1,700 St Marys 






FURNITURE CO needs partftme
 help 
days 
answering phones, thing 
Call Judy. 435-1344 L IFE-
GUARDS 
SEASONAL
 8 yew round 
positions 
available  now Salary 
Lifeguards 55 50.9640 hr Pool 
Managers $7 00-0 60 hr Call 
942-2470 
MORNING WORK., 57 hr for health
 
core aide with 




NEEDED PART TIME sales 
assistant  
FlesIble 20-30 hours per week 
Great opportunity for sales 
train.
 
ing Contact Lynda et 408.436-
1100 
OVERSEAS AND CRUISFSHIPS EM-
PLOYMENT Many 
positions 




OVERSEAS AND CRUISESHIPS EM-
PLOYMENT  Many positions 




PT RECEPTIONIST NEEDED 57 00 hr 
Nonsmoker. 
prolessionel Pp. 
pwance. San Jose law odic& 
free parking For more into call 
Ro 
nnnnn  at 298.3818 
RECEPTIONIST PT
 7 55AM-12 30 
PM 








SS hr San Jose Corporate Center. 
Rosemary McNally, 
279.3623   
SECURITY OFFICERS
 PROCESS 
SERVERS Full part time security
 
officer s all 
.hitts Full part lime 
evening process servers We will 
train Apply in person MonFri. 








phones. Ille things.  etc M.. 
atmosphere.







 RENTAL is loolilng 
for 
 counter person
 with .per in 
auto rental business Pay hrs 
mg 
















TEL EMRKETING, APPOINTMENT 




deity  cash Walking 












Call BIAS 11 290-3033 
TELEMARKETING,  $4 50 hr bo-










6 EVENTS CENTER will be ac
 
cooling epplIcatione
 tor evadable 
student positions Pay Rate  59 
55 135 hr Cord.1 the Student 
Union Director  
Ofticc







 or bad credit,
 We 
guar. 
ant. you  CM1:1 or double your
 
money back Call (505) 692-7555 
.1 M.1103 
WAITRESS I BUSBOY needed at MIN-
ATOS 
Its
 not tu.1 
(05
 It's en ad-
venture' Call Mac 
01990 -lilt 
56-81hr
 lo start 50 positions Recep-
tion Security,  
no
 gap nec FT PT. 
day swing grove shifts 
Weekly 
pay dental meid benefit. We 
In
 
looaing for friendly people to 
work in
 111.1.05 Apply VAN-
GUARD 
SECURRY,  3212 Scott 
B ind,
 Santa 









Ple,  Attendants 






APT 2 bdrms 2 Mho near 9,050 (11th 
WItilems)







with  lb 




Like  cats Refs  ass 5300 plus 
Lifts
 
Eves  734.3104 




e vallable from 
government  from 
51 





















 mo non 
smoker
 no pets 365-0136 
RM IN 4 BORM 
house on Monterey 
and Skywey fluted it 5275 ono 
Nonsmoker,  no pets 2297836 
ROOMMATE TO 
SHARE  large room in 
2 bdrrn epi 2 blocks from cam-
pus $200 utilities Call Leigh
 at 
27941850  
VERY NICE 2 bedrm 25th
 apt (clean. 
near 






TORUM For gnostic.. 
religion Is 
God's son. of my.tery,  not 
man ' 
insistence on dogma  Cele-








at the Vivan Chapel of the 1st 
United 
Methodist  Church, 74 N 
5th St , San Jo. We also train 
Clergy,
 both male and temple. Ms 
shore








ELECTROLYSIS CLINIC - Unwanted 
haft removed forever Specialist
 
Confidential,
 your very own 
probe  2477496. 335 S Bay/rood 
Ave . 
San  Jo., 
LUTHERAN CAMPUS WORSHIP every 
Sunday
 









For  more information 
about sctivIlles. call 
Rev  Norb 
Eirnhabor It 798-0204 
408-9702002 SOUTH  
BAY
 
HUI I FTIN BOARD Now there 




in the privacy of 
your 
home it s so 






own message or 
hear
 sit different 
messages led by others There 
are messages from people with 
all 
types of interests When you hear 
something




 IV Call loci. 52 
toll
 If any 
SERVICES
 
BARE IT ALL' Stop shaving,  
waxing  
tweeting or using 
chemical  deed, 
tortes 
Let me permanently re 
move your 
unwanted  halr (chin,  
bikini, 
tummy, 
moustache.  etc 
I 
15% 
discount  to students and fac 






 I 2 
price  
Unwonted  tIll, 
Disappears  With 
My Care Gwen Cheigren. 
R E, 
559-3500. 1645 S Beacom ., 
SC 'Hal, 
Today Gone Tornor 
row 
DESKTOP 




RESUME DESIGNS of 
all








or your resume plus 20 
matching
 envelopes
 for lust $30.
 
FREE  DELIVERY 
Finelln  De-
signs,  (415)904-9183 
Join WSFCU Your student
 Creill 
Union.benflt. include Tultion 
Booas-Computer Loans Com. 
MM. Savings  
Rot. Eree 
Chock Writing Coshing 'Many
 
lecturer







947.7273 or drop 
by
 our office el 
8th and San Salvedor 
MONEY FOR 
STUDENTS,'  We motel/ 
students with available financial 
aid 
regardless




let our unique compute-
rized
 finding service 
provide you 
wfth  custom list of Sources 
After you fill out
  dell form, our 
compute, eftlecte only those 
source,  you are wand.4  to re-
ceive. thus 
ensuring the beat po-
Ible list Our eervice le low-cost 
and guaranteed, Call or rude 




Sunnyvale.  Ca 
94087.











You ve got 
the party, 01 01
 got 





wide variety of music 
for your 
wedding party or 
dance  
at reasonable 
rates Call Desk. 
or Phil 
at
 270-8960 or 922-7359 
PROOFREADING.
 EDITING. RE. 




SEWING AND ALTERATIONS Casual
 
and evening wear, speciallting In 
weddings, formal, etc REASONA-
B LE RATES, quailty work In Wit. 















ble rates SJSU DISCOUNTS 
Contact Doug 0 (4081262.7377. 
Monday through Friday
 3-10 PM 
VISA OR MASTERCARD' Even if 
bankrupt  or bed credit' We guar. 
antee  you a card or doubl your 
money  back Call 
(805)  682-7555 
.it M.1103 
WRITING, RESEARCH SERVICES 
Academic,  paper,  thesis oasis -
tan. Ghostwriting ridding,
 re-
sumes. word-processing All sub-
jects °Milled 
writers  Re-
writing Catalogue Work guar. 
e ntered Lou rates Collegiate 





AN SPRING BREAK PARTI. 
FRS 
9 days to party w college 
tours Only $219 by train 0435 to 









 anywhere any fare 
Purchase  
your
 TWA student discount card 
now 
Also  ink about
 TWA
 GET'  
AWAY 
credit  card Call Andy el 




EDGEABLE In typing that's tops 
Trust TONY.
 296-2087 Thanks 
$1 50 per page double spaced 
Avelloble  seven days weekly 
Ouick turnaround










quality,  rite 






By Bob Stockwell Jr. 
Special  to the Daily 
They just keep 
playing with what 
they're
 dealt. 
With his ace, Dave
 Tellers, on the 
mound and a pro-
ductive 
offense
 at the plate, Sam




Spartans  posted a 7-1 
non -conference win 
over
 
the University of 
San Francisco Friday
 at Municipal 
Stadium.  
The win extended









 he does best, carving
 up the oppo-
nent,"
 Spartan head 
coach  Sam Piraro said.
 "Moving 
the ball in and
 out, up and down,





The junior pitcher  went
 seven innings in 
picking  up his 
seventh
 win of the season, striking out 
seven and giving 
up five hits and a run.
 He leads the team 




Spartans were able to string
 together four hits in 
the fourth inning, 
pushing across four runs
 and giving 
the team a 
comfortable
 5-0 lead. 
"It 
was  good to see a four run
 inning," Piraro said. 
"We 
haven't  been able to string 
together many hits in 
the 
last few outings. 
We've faced some pretty
 good pitching 
teams 
and  we've had some 




wanted  to score early and let
 them know it would 
be a 
long,  hard day," Piraro added.
 "We haven't been 
able to get things going until 









Spartans  also got a sterling 
defensive  effort from 






in the fourth inning to 
stifle  the Dons as 
they tried to 




 the runners 




 pitchers have held
 the runners real 
well and I've been throwing
 the ball well lately." 
The Spartans 




 Fernandez singled 
to 
lead off
 the inning and moved to
 
second
 on Kevin 
Tannahill's  single to to right. 
After 
Mike  Irvin 
flied 




on a fielders  
choice
 






for  second, 
drawing 
the  































































































 up the third
 
base







got  his wish






















 added two 
more in the fifth 
on second 






















 to put left-
hander Donnie 
Rea (3-0) on 
the mound 




AntlerAon  ( 









Daily staff writer 
Former 
SJSU  basketball player 
Tony Farmer 
indicated after 
Thursday's tame he will probably
 















Jan.  18, 
has 













doesn't want to 
leave SJSU but 




this  school and I 
like the 
campus, but this 
would be the best 






 having a 
possible dialogue with Tony," said 
Randy Hoffman, director of athlet-
ics. "I gave them permission to pro-
ceed." 




Hoffman said Farmer has 
paid
 his 
$40 share of the 
$400
 fine levied by 
the NCAA against the boycotting 
players. "He's 
eligible to return next 
season," said Hoffman, 
"Whether  he 
would play or not would be up to 
the coaching 
staff." 




 but there is specula-
tion he 
will not return to coach next 
year. 
"I have to 
leave this program," 
Farmer said. Even
 if there was a 
coaching






father  and I 
talked it 
over and decided it would
 
be the best thing." 
Farmer 
denied
 rumors he had
 con-
sidered 




"If I were 
to do that, I would
 lose a 



















 basketball player 
referring 
to















 I want to 
do," he said.




was  a sophomore
 forward 







Due to space 
constraints. 
comic strips did III If 
appear Ill lit 


















Lisle and undergrad 
Resumes,  
term 
papers,  theses. 
reports









ends by oppl 
Call Anna 972.4992 
A BEAUTIFUL 







that Include fast turnaround,
 
guarantee copy  grammar editing 
laser print.am owns 







3662 to reserve your lime now 
Only 15 minutes from 
campus  
ABSTRACT
 WE RE NOT' 
Academic 





disk storage proofing 
Roe 
seeable





 grads,  so call us with papers, 
reports.
















protects welcome Student rates. 
7 mln 
Inn campus nr 680 & 
McK.  
IBERRYESSA are.)













Reports  Letters No lime to type 
yeti, paper,
 Call Mary Ann
 
It 
Ann a. Santa 
Clara,  241 5490 
Al SECRETARY WITH COMPUTER
 
Close to school Available night 
and Osy Rush lobs are
 my sp.l. 
silty 
Call
 Pam al (406)  225.5025 or 
1408)2299009
 
CALL LINDA TODAY tor experienced,
 
profosetonal





papers,  group protects. etc 
All 
formats Including SPA 
51 75 page double 
spaced  (10 
pitch) Quick return TrenscriptIon 
services available
 Almaden  
Brant/ern area Phone 264-4504 
CALL MRS MORTON
 
It 266-9448 for 
EDITING
 & WORD PROCESSING 
of term pews...arch prot.ts 
resumes 
Will gladly assist ,v 
grammar, 

















able business experience and 
for-
me, English
 major WILLOW 
GLEN Ir. 
















theses  resume.. teculty 












 2749684 (leauo  mes 
sage) Avollabie 7011$ week 





 processing needs Tern, pa 
pers 
reports,  resumes,  lettere 





plus APA. SPEC CHEN. punctua-





age Affordable student & faculty 
rms.
 For Met professional 
quick 



















Sass nnnnn prompt service Copy 
Ty. 







WITH  THE BEST' Top-quality sec 










our words work Is,
 
you' Editing grammar 8 spell 
checking All work 
done on  
PS
 Laser Printer, or printing from 
your
 disk Roth IBM & Mac 
II corn 




WORD or 253 -WORK 
PROFESSIONAL  TYPY1NG  Worm 
PROCESSING IS years expert. 
en. Reasonable rel. &
 
lest 
turn -around  Close to campus 
Phone  
792-4096 
RESUME WRITING & TYPING 
SVC 
Reports
 A epplications word pro-
cessing Car., consultations 
Bay wee s 01 professionol stew 
ice 
Corm Center.  1765
 
Scoff 





Tenn papers theses resumes 
manuscripts Fast turnaround 




















Minimum three lines 




















6 Lines $655 
$750 $790 






















 (All Issues) 
5-9 



































Lost 8 Found 
Print











Address   
















OR CASH TO 
SPARTAN 









California  95192 
C183Sified
 Desk 
Located  Inside 011114208 































to serve you. 
1341 Stockton
 St. #3 
San 
Francisco  








 IN LION 
PLAZA  
1826






















I he plogiani !lase
 me 
step 




'.I sear old 
cavlet %%mks in 
the I 
PI)  as a ,lispatchei. but 
remains
 





















help  11.1 
the 
I
 f. 1k oinaLk said "11'e .11e not 
police olliceis and a.11111.11 t..1 111 -






I o qualits tin a L.nlet position.
 
:mph,
 ants must he
 







 cam  










applicants  must 
pass 
an ()rid 













to mile inn 
in less than I ' min 











grip for one 111111111C
 


































 14 ,10 








 11,151v 4.11111111Ld 
1.1111.L.1  5,111..1 
techniques.  co 
sis 1111e1V v.1111011 111411111411 









 time per  month


















Catlaqv  .11C 
































 6 through March 31 
Contact 
Dann  
Medeiros  for more information 924-5962 
2.A.
 




 Apri 7 






 blank rosters in the Student  









row  ihNe I 
.pcoe..
























Telescope  Peak. eles
 alum 7,500 
teet, reflected
 in a pond. 




















 ith the blue




















Ill water that 




times  the 








 at di v lake bed called
 
the 





























perience temperature variations of 








































In the evening hours 
students  clin 





V. ith the 
facultv ot take 
a 
night 
walk, using ultra -s 


































hosed   









































10% Discount with Student
 or Staff ID 

























































 fines. accord -
it
























































































at !Midas Intel national in Chicago 
denied profit k.ls an incentise 
and 
said  the 
improper converters
 















 YOUR FAMILY INCOME
 IS... 
WE GUARANTEE TO 
FIND 5 - 25 SCHOLARSHIPS
 
AND FINANCIAL AID SOURCES
 FOR WHICH YOU 
WILL QUALIFY 
OR WE REFUND YOUR 
MONEY! 
CALL  US FOR FREE 










 and sophmorrit 
Students  locate sources 
of 


































































































































































NEXUS  * LANZA 
OPEN 7 
DAYS
 A WEEK 
9:00 















TULLY  RD. 
SAN
 JOSE 
274-0865
 
--o 
